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ABSTRACT
Salah satu sektor yang terkena dampak paling besar akibat perubahan iklim adalah sektor kesehatan. Perilaku masyarakat menjadi
faktor utama terjadinya perubahan iklim. Semakin baik pengetahuan tentang perubahan iklim diasumsikan akan semakin baik sikap
peduli terhadap lingkungan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dampak perubahan iklim bagi
kesehatan dengan sikap peduli lingkungan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.Metode penelitian ini
adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sebanyak 111 sampel yang memenuhi kriteria inklusi dipilih
dengan metode stratified random sampling. Analisis univariat menunjukkan mayoritas responden memiliki pengetahuan sangat baik
(55,0%) dan sikap peduli lingkungan responden baik (49,5%). Berdasarkan uji Spearmanrank menunjukkan p=0,001(p
